







































































チェ γパースは，人間行動を合理的なものであると仮定している O このこと
は，チェ γパース C(3)， pp. 45-46)が， Iわれわれは熟考したうえで行為
のできる人間に関心を持っているので，すべての行為は，合理的であるとみな
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このステートメントが客観的ではないとの主張は，次のように説明される。




















































































































れたステートメントが目的適合性を有する属性である。JC 3)， p. 164) と定
義されている。
このように，チェンパースは， 目的適合性と中立性を一応別個の規準として







































第一に，チェンパース((4)， p. 530) は，伝統的継続企業概念の特質のー
っとして「財産は取り消し不能な目的に捧げられることJ，つまり， r資産は当
初の利用目的のために保有し続けられること」を指摘じている。そして，チェ
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